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El presente trabajo de investigación titulado “La educación emocional a través de canciones aimaras 
en niñas y niños del cuarto grado de educación primaria de la II.EE. 70203 de Caspa” busca dilucidar 
vía la investigación las emociones que subyacen a las cogniciones y comportamientos en los 
estudiantes en edad escolar. 
Nos hemos propuesto explicar cómo las canciones escolares como estrategia didáctica permiten 
desarrollar la educación de las emociones. Porque somos conscientes de que el coeficiente 
intelectual es producto del coeficiente emocional. Para cuyo fin usamos las ideas de Maturana, 
Varela, Nisis, Goleman en los tópicos del constructivismo radical o emocional. Para el tema de la 
comprensión de canciones aimaras usamos la propuesta de Teun van Dijk y el constructivismo 
comprensivo.  
Las canciones aimaras que se usan son del sur de la región Puno son pertinentes para la exploración 
del inventario emocional de niños aimaras del centro poblado de Caspa, jurisdicción de la provincia 
de Chucuito Juli – región Puno. Los resultados de la investigación nos muestran prototipicidad en 
tópicos como la conciencia emocional, amor a la tierra, identidad y orgullo aimara, solidaridad, 
empatía como potenciadoras de la educación emocional. Finalmente, se ha demostrado que la 
compresión en aimara y en un contexto bilingüe permite una explicación mejor y mayor para la 
educación emocional y sus competencias. 
PALABRAS CLAVE: educación emocional - canciones aimaras. 
x 
We have proposed to explain how schools as a teaching strategy songs allow develop education of 
emotions. Because we are aware that the emotional quotient is the result of emotional quotient. 
For which purpose we use the ideas of Maturana , Varela , Nisis , Goleman on the topics of radical 
constructivism or emotional . For the theme songs aimaras understanding we use the proposal Teun 
van Dijk and comprehensive constructivism. Aymara songs used are of southern Puno region are 
relevant to the exploration of emotional inventory of Aymaras children Caspa populated center, 
jurisdiction of the province Juli Chucuito - Puno region. 
The research results show prototypicality on topics such as emotional awareness, love of the land, 
identity and Aymara pride, solidarity, empathy as enhancer of emotional education. Finally, it has 
been shown that compression in Aymara and in a bilingual context allows better and better 
explanation for emotional education and skills. 
ABSTRACT 
This research paper entitled “Emotional education through songs in Aymara children of the fourth 
grade of primary education II.EE. Caspa 70203" via research seeks to clarify the emotions underlying 
cognitions and behaviors in school-age students. 
keyswords: Emotional education - Aymaras songs. 
